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BRÆNDSELSSITUATIONEN 
HVORVIDT den mængde kul, som det ser ut til at Storbritannien ikke kan levere, kan skaffes fra De Forenede Stater og om det 
blir tilstrækkelig til vort lands brændselsforsyning, vet man endnu ikke. 
Det eneste man med nogenlunde sikkerhet kan fastslaa er, at brændsels-· 
priserne vil vedbli at være høie. . 
Det skalde da synes at være let at faa avsætning for brændtorv, 
men saa er ingenlunde tilfældet. Brændtorvens anvendelse som hrændsel 
saavel i private husholdninger som i industrien er nemlig i ikke ringe 
grad kommet i miskredit, fordi der i de senere aar er levert altfor 
meget daarlig torv. Enten har torven været for vandholdig eller for 
let, hvilket sidste enten kan ha berodd paa daarlig produkt nærmest 
mosetorv, eller torvens vegt kan være blit formindsket ved frysning. 
Kun virkelig god brændtorv -kan paaregne en høi markedspris i 
forhold til kulprisen. Torvens indhold av brændbar substans bør helst 
være omkr. 7,0 °lo og ikke lavere end 60 %. Vegten bør helst være 
omkr. 333 kg. pr. m3 og ikke under 300 kg. Kan torven ikke opfylde 
disse betingelser er det sekunda vare, hvis værdi blir derefter. Paa , 
den anden side vil den, som kjøper virkelig god torv, ogsaa komme 
til at bli fornøiet hermed. 
Det er at haape, at vore brændtorvfabrikanter iaar vil utøve mere 
kritik overfor den vare som sælges, og dette vil ogsaa i længden bli 
til fabrikanternes egen fordel. Ved at man beflitter sig paa at sælge . 
førsteklasses torv kan dette brændsel paany komme til at hævde sin 
plads ved siden av de andre brændselssorter. 
Av hensyn til brændselssituationen er der god grund til at iaar , 
·:producere mest mulig brændtorv, men har man ikke betingelser for at · 
kunne tilvirke en god vare, bør man helst ikke paaregne at faa denne 
solgt. Den· mindreværdige torv_ kan derimot - benyttes til eget behov: og 
til. stedlig bruk. Paa selve produktionsstedet er brændtorv fremdeles.- 
det billigste brændsel man kan faa. Forsendelse og ombringelse øker i 
høi grad torvens pris før den kommer til forbrukeren og bør kun paa- 
kostes den gode torv. 
Der bør ogsaa iaar · stikkes torv i størst mulig utstrækning, men ,, 
kun hvor kvaliteten er ekstra god, kan det bli tale om at stiktorven , 
kan bli salgsvare. 
